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Bref historique de FORMIST
• 1997 : prototype mis en place par le 
Ministère
• Objectifs : 
–« dans le domaine de l'IST, d'aider les 
formateurs,
– de mettre en commun les ressources 
pédagogiques numérisées 
–et de développer l'autonomie de 
l'apprenant dans ses études et dans 
sa vie professionnelle. 
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1997  : prototype
• première phase de test prévue 
– travaux pratiques à distance, auto- 
évaluation, utilisation du multimédia, 
télé-apprentissage, 
– téléchargement de supports de cours 
types, de modèles de transparents, de 
fiches techniques, etc., 
– forum de discussion
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1999 : enssib
• Enssib chargée de la gestion du site 
FORMIST
• Ouverture du site en 1999
–Développé sous Lotus Notes
–Plusieurs espaces : formateurs, 
autoformation, publications, forum
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Site FORMIST, 1999 : enssib
• Objectifs du site
–Mutualiser les ressources URFIST et 
SCD
–Proposer un espace d’autoformation 
aux usagers 
–Créer des documents en collaboratif
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version 1999 : enssib
• Bilan
–Peu de ressources proposées
–Pas d’autoformation par les usagers 
–Pas de création de documents en 
collaboratif
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• Autoformation des usagers ?
– Pratiques et besoins liés à l'autoformation 
chez les étudiants : enquête auprès 
d'étudiants des Universités Lyon 1, Lyon 3 
et INSA-Lyon. Annaïg Mahé, 2003.
• Les besoins des formateurs 
satisfaits ?
– Former les étudiants à la maîtrise de 
l’information : pratique et besoins des 
formateurs. Elisabeth Collantes, Anne-Céline 
Dubois, Michèle François, Jérôme 
Poumeyrol, 2003. 
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FORMIST
Positionnement par rapport à 
d’autres acteurs du e-learning
Apprendre et se former sur le Web : pour une 
typologie des sites pédagogiques. Joëlle 
BUISSON, Jacqueline CHAYNES, Béatrice 
DELESTRE, Susie DUMOULIN, Isabelle LE 
BESCOND. Mémoire de recherche DCB 13, 
enssib 2004.
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E-learning pour professionnels 
 Campus numériques 
Portails coopératifs de campus 
 Sites experts en FOAD 
 Répertoires de ressources 
Sites d'accompagnement 
pédagogique 
 Guides de recherche 
 Label "Campus numérique" 
Accès indirect à des ressources non 
produites par le site (externes) 
Accès direct à des 
ressources externes 
Accès direct à des 
ressources externes 
évaluées 
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Missions du service FORMIST
Au-delà du site : un service
• Créé en 1999 (c’formist)
• Actions de veille
• Actions de formations
• Publications
• Journées d’étude
Un site / Un réseau
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FORMIST
• Publications
–Former les étudiants à la maîtrise de 
l’information
http://repere.enssib.fr/guideformer/
–REPERE : ressources électroniques 
pour les étudiants, la recherche et 
l’enseignement
http://repere.enssib.fr/
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Les rencontres FORMIST
• 2001 : les supports pédagogiques 
multimedia dans la formation des usagers , 
conception et utilisation 
• 2002 : travail universitaire et maîtrise de 
l’information : de la stratégie aux méthodes 
pédagogiques
• 2003 : Formation à la maîtrise de 
l’information à l’heure européenne : 
problématiques et perspectives (actes)
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Les rencontres FORMIST
• 2004 : Quelle place pour les dispositifs de 
formation à distance dans l’enseignement 
de la maîtrise de l’information ? Réflexions 
sur les TICE
• 2005 : Parcours de formation documentaire 
des étudiants : à qui de jouer ? Développer 
les compétences informationnelles dans un 
cursus disciplinaire
• 2006 : Exploitation et usages de 
l’information par les étudiants avancés 
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Les rencontres FORMIST
• 2007 : Entrer dans le flux ? Le défi du « 
web 2.0 » pour le bibliothécaire- 
formateur
• 2008 : Formation à l’information : 
réalisations et acteurs, où en sommes- 
nous ? 
• 2009 : La bibliothèque, lieu de 
formation ?, le 18 juin 2009, enssib
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Comité Editorial et Scientifique  
FORMIST
• Depuis le début
• Chargé de l’évaluation des ressources 
pédagogiques
• Orientation sur les Rencontres FORMIST
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Site FORMIST, 2004 : enssib
Evolutions du site
–Simplifier l’accès
–Etre plus visible (organisation, 
référencement)
–Cibler les formateurs
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Site FORMIST, 2004 : enssib
• Open source et logiciel libre : choix de 
Spip Agora
http://agora.gouv.fr/
• Respect des standards W3C
• Intégration du LOM (Learning Object 
Metadata)
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Éditeur
Contributeur
LOMFR
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8. Commentaire
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Services
• Accès simplifié aux ressources
• Système de « pre-prints » pour les 
ressources pédagogiques
• RSS (Rich Site Summary) en import et 
export 
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L’auteur peut 
proposer ici un 
document
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Document proposé, vu 
par le webmestre
Les grands blocs 
reprennent ceux du 
LOM
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• Après validation, le document si il est 
accepté peut être publié, en faisant 
ressortir les commentaires d’évaluation 
• Le document validé reçoit alors un 
« label » Formist,
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Label
Commentaires
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Site FORMIST, 2004 : enssib
• Bilan
–Multiplication des ressources
–Veille exhaustive impossible
–L’évaluation est un frein
–Nouveaux acteurs
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Au niveau national
• ERTé
Culture informationnelle et curriculum 
documentaire
• Colloque international :
L’Education à la culture informationnelle
http://ertecolloque.wordpress.com/
16-17-18 octobre 2008, Lille
http://hal.archives-ouvertes.fr/ERTE
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Acteurs internationaux
Au niveau international
• IFLA : Information Literacy Section
http://www.ifla.org/VII/s42/index.htm
• Infolitglobal
http://www.infolitglobal.info/
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FORMIST, 2009 : enssib
• Encore des évolutions de FORMIST
–Maintenir référencement de base
–Proposer documents de référence 
–Pérenniser le réseau
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FORMIST, 2009 : enssib
• Ressources FORMIST
– Intégrées au site de l’enssib
– référenceur de ressources 
pédagogiques dans InfolitGlobal, pour 
une meilleure visibilité des 
productions françaises
–Toutes accessibles depuis la page 
Formist/ressources sur le site de 
l’enssib
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FORMIST, 2009 : enssib
• Publications FORMIST
–Toujours, REPERE 
50 000 ex diffusés
–Développement du rôle éditorial, avec 
des ouvrages papiers, publiés aux 
Presses de l’enssib
• série Culture de l’information (coordonnée 
par Claire Denecker) 
• série Usage du document (coordonnée 
par André Tricot)
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FORMIST, 2009 : enssib
• Rencontre FORMIST
Dès maintenant, 
rendez-vous aux 
10es Rencontres FORMIST, 
en juin 2010
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• Questions et réactions ?
